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推定手法の検証を目的とする．リニア CMOS センサを USB カメラに，光学輝度平均を計算機に
よる輝度平均操作に置き換えることで提案手法の問題の切り分けた実装を開発した．この実装を
用いて，運動推定の検証，特徴の把握，6 自由度運動推定の実験を行うことで目的を遂行した． 
 
 
